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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการสอนแบบ โคดาย(Kodaly  Method)  การสรา้งแบบเรยีน  
และชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของโคดาย ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูล  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม          
ที่เกี่ยวกบัแนวคิดและวิธกีารสอนคีย์บอร์ดของโคดาย  โดยชุดการสอนนี้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรีช่วยสอน            
และน าผลการวเิคราะหส์าระการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นในการสรา้งชุดการสอนคยีบ์อรด์มาก าหนดเน้ือหาของการเรยีน จากนัน้
ทดลองสรา้งชุดการสอนโดยใชว้ธิกีารสอนแบบโคดายในทุกสาระการเรยีน ผลการวจิยัปรากฏว่า สามารถสรา้งชุดการ
สอนคยีบ์อรด์โดยใชแ้นวคดิของโคดาย  ไดใ้นสาระการเรยีนดนตรต่ีอไปนี้ (1) ระดบัเสยีง (Pitch)  (2) จงัหวะ(Rhythm) 
(3) ท่วงท านอง(Melody) (4) เสยีงประสาน (Harmony) และ (5)  ความเป็นดนตร ี(Musicianship)   
จากผลการวจิยั พบว่าวธิกีารสอนดนตรใีนระบบโคดายสามารถน าไปประยุกต์ใชก้บัวธิกีารสอนปฏบิตัเิครื่อง
ดนตรใีนระดบัพืน้ฐานไดด้อีย่างยิง่  สามารถสอนผูเ้รยีนในระดบัปฐมวยัใหเ้ขา้ใจสญัลกัษณ์ทางดนตรแีละการอ่านโน้ต
เรื่องจงัหวะ  ระดบัเสยีง  ประโยคเพลง  สามารถสรา้งเป็นบทเพลงฝึกหดัขึน้มาใหม่ได้ไม่สิน้สุด และสามารถเติมเต็ม
แนวคิดทางดนตรี  ได้ตามแต่ที่ผู้เขยีนแบบเรยีนต้องการ เช่น  การสร้างวรรณคดีดนตรอีย่างง่าย  เพื่อให้ผู้เรยีน             
เกดิความสนุกสนานและอยากเรยีนรู ้ เหล่านี้รวมถงึจติวทิยาการสอนดนตรอีนัเป็นมรดกทางการสอนดนตรศีึกษาที ่         
โคดายไดว้างรากฐาน ซึง่มปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการน าไปพฒันาการเรยีนดนตรต่ีอไป 
 
ค าส าคญั : การสอนเครื่องดนตรคียีบ์อรด์ การเรยีนดนตรรีะบบโคดาย  ดนตรศีกึษา   
 
Abstract 
The  purpose of this  research  is  to  study and to create the Basic Keyboard Method using 
Kodaly Methodology , the researcher has  collected data of Kodaly Methodology , Keyboard teaching, and 
Computer music for teaching. The results were as follows: 
The Basic Keyboard Method of Kodaly Methodology in music study as following: (1) Pitch (2) 
Rhythm   (3) Melody (4) Harmony and (5) Musicianship. 
The Research shows that Kodaly method can use particularly well in teaching basic music 
instrument. It also can make students understand the music symbol and notation notation and  how  to read 
the notes along with understanding the concept of creative a music such as Rhythm, Pitch, Phrasing. These 
methods also help students in understanding music literature besides, which helping students to have fun 
and have good attitude. 
However, the psychology of teaching musical heritage through music education of Kodaly concept 
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บทน า  
ดนตรีเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ที่อยู่ ควบคู่กับมนุษย์เสมอมา ได้รับการพัฒนาให้มีความไพเราะ                     
ความสลบัซบัซ้อนไปตามจนิตนาการและแรงบนัดาลใจของผู้ประพนัธ์เพลง  นอกจากนัน้มนุษย์ยงัพยายามขยาย
ขอ้จ ากดัของเครื่องดนตรใีห้สามารถบรรเลงได้กวา้งขวาง และมเีทคนิคการบรรเลงที่พสิดารอนัแสดงศกัยภาพขัน้สูง
ของมนุษย ์ วชิาการดนตรยีงัรวมไปถงึวชิาการทฤษฎดีนตร ีซึง่นกัแต่งเพลง นกัดนตร ีครดูนตรแีละผูเ้รยีนดนตรทีุกคน
ต้องผ่านการศึกษาทฤษฎีดนตรเีบื้องต้น วชิาการปฏบิตัิดนตร ี การประพนัธ์เพลง ฯลฯ ทัง้นี้เพื่อสามารถน าความรู้        
ทีไ่ดร้บัไปพฒันาต่อยอดในแขนงต่างๆ ตามความสามารถและความถนัดได้   และวธิกีารหนึ่งทีจ่ะท าใหผู้้เรยีนเขา้ใจ
และซาบซึ้งต่อการเรียนดนตรีได้ดีที่สุด คือ การให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ประสบการณ์การเรยีนรู้จรงิ เช่น           
การเล่นดนตร ี การท ากจิกรรมดนตร ีการฟงัดนตร ีเป็นต้น ในปจัจุบนัน้ี ดนตรถีอืเป็นศาสตรแ์ขนงหนึ่ง ทีค่วามส าคญั
ไม่ยิง่หย่อนไปกว่าศาสตร์แขนงอื่นๆ  และได้บรรจุในหลกัสูตรให้เรยีนกนัตัง้แต่ปฐมวยั การเรยีนดนตรภีาคปฏิบตัิ            
เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัเดก็ทุกคน  ดนตรจีงึถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันาคุณภาพชวีติของผูค้นมากกว่าเพยีงแค่เป็น
ความบนัเทงิเท่านัน้       
             ทางดา้นการเรยีนการสอนดนตรศีกึษานัน้  มกีารพฒันากา้วหน้าขึน้โดยมวีธิกีารสอนทีน่ าเสนอขัน้ตอนอย่าง
ง่ายส าหรบัเดก็ ทฤษฎีเกีย่วกบัการเรยีนการสอนดนตรีทีน่ิยมในวงการศกึษาดนตรสีากล ที่ผูว้จิยัขอน าเสนอเพื่อเป็น
แนวทาง ไดแ้ก่ การสอนดนตรขีองโคดาย (Kodaly  Approach), การสอนดนตรขีองดาลโครซ (Dalcroze Approach), 
การสอนดนตรีของออร์ฟ (Orff  Schuwerk ) การสอนดนตรีของซูซูกิ (Suzuki  Method), และการสอนดนตรีของ      
มอนเตสซอร ี(Montessori) 
การสอนดนตรขีองโคดาย(Kodaly Approach) โซลตาน โคดาย(Zoltan Kodaly, 1882-1967)  นกัการศกึษา
ดนตรแีละผูป้ระพนัธเ์พลงคนส าคญัของฮงัการี  ซึง่มหีลกัการสอนดนตรโีดยการจดัล าดบัเนื้อหาและกจิกรรมดนตรใีห้
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ โดยมขีัน้ตอนจากง่ายไปหายาก เน้นการสอนรอ้งเพลงเป็นหลกัการรอ้งเพลงเป็นการ
ใชเ้สยีงที่มอียู่แล้วตามธรรมชาติซึ่งเดก็คุ้นเคยอยู่แลว้ ฝึกควบคู่กบัการอ่านโน้ตจนสามารถอ่านและเขยีนโน้ตดนตรี
ได้  โคดายมีความคิดว่า ดนตรสี าหรบัเด็กมีความส าคญัและต้องพฒันาเช่นเดียวกบัภาษา  เด็กควรฟงัดนตรกี่อน
แสดงออกทางการรอ้งหรอืการเล่น  และเมื่อเขามปีระสบการณ์เพียงพอกส็ามารถฝึกการอ่านและเขยีนภาษาดนตรี
ได ้โคดายมวีธิกีารใชส้ญัลกัษณ์มอืในกจิกรรมการสอน และใชก้ารอ่านโน้ตดว้ยระบบซอล–ฟา ซึง่มขี ัน้ตอนจากง่ายไป
หายาก  ซึง่สามารถฝึกโสตประสาททางดนตรผีู้เรยีนไดท้ัง้เรื่องจงัหวะ ระดบัเสยีง ท านอง  และการประสานเสยีงโดย
การรอ้งเพลงตามแบบฝึกหดัของโคดายซึง่มกีารแบ่งเป็นระดบัขัน้ต่างๆ  ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน     
การสอนดนตรีของดาลโครซ (Dalcroze  Approach) เอมิล ชาคส์  ดาลโคร (Emile Jaques  Dalcroze, 
1865 – 1950) ผู้ประพันธ์เพลงและนักดนตรศีึกษาชาวสวิส  ดาลโครซมีหลกัการสอนดนตรโีดยใช้การเคลื่อนไหว
จงัหวะเพื่อตอบสนองต่อเสยีงดนตรี ใชช้ื่อว่า “ยูรธิมึมกิ” (Eurhythmics) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการตัง้ใจฟงัเสยีงอย่างมสีมาธิ
และตอบสนองต่อองคป์ระกอบของดนตรงี่ายๆ  ในเรื่องจงัหวะ ระดบัเสยีง ความดงัเบา ความยาวสัน้  นอกจากนัน้ดาล
โครซยงัใช้หลกัการสอนโซลเฟจ(Solfege)ซึ่งเป็นการฝึกการอ่านและการฟงัเพื่อจดจ าระดบัเสยีงต่างๆ บนบรรทัด              
ห้าเส้น  รวมถึงการอิมโพรไว (Improvisation) ซึ่งเป็นการปฏิบตัิกิจกรรมทางดนตรใีนทนัทีทันใด  โดยใช้ความคิด
สรา้งสรรคข์องผู้เรยีนเอง  ซึง่ช่วยส่งเสรมิพฒันาความคดิสรา้งสรรคต์ามพฒันาการของเดก็  วธิสีอนตามแนวทางของ
ดาลโครซนี้ได้ชี้เด่นชดัว่ามกีารให้ความส าคัญของการฝึกโสตประสาททางด้านต่างๆ เช่น จงัหวะ ระดบัเสยีง ความ
แตกต่างของเสยีง โดยใช้กจิกรรมการสอนยูรธิมึมกิ การสอนโซลเฟจ และการอมิโพร -ไวเซชัน่เป็นสื่อ  และมลี าดบั





  การสอนดนตรขีองออร์ฟ (Orff  Schuwerk )  คาร์ล ออร์ฟ (Carl  Orff, 1895 - 1982)นักประพันธ์เพลง
และนักดนตรศีกึษาชาวเยอรมนั  ผูค้ดิคน้วธิกีารสอนดนตรผี่านสือ่การสอนทีเ่ป็นเครื่องดนตรรีะนาด แต่หลกัการส าคญั
ไม่ได้อยู่ที่การทีเ่ดก็เล่นดนตรรีะนาดเป็นอย่างเดยีว แต่เป็นการจดักจิกรรมและเนื้อหาที่สอดคลอ้งกบัพฒันาการของ
เดก็ ออรฟ์มคีวามเชื่อว่าดนตรเีบือ้งต้นส าหรบัเดก็นัน้ควรเป็นดนตรทีีส่ามารถแสดงออกไดโ้ดยง่าย   การสอนของเขา
รวมเอาดนตรี การเคลื่อนไหว และการพูดเข้าด้วยกัน  ในการปฏิบัติเขาได้เน้นเรื่องจังหวะในการฝึกเบื้องต้น          
และกจิกรรมสรา้งสรรคอ์สิระโดยเป็นการรอ้งเพลง การเคลื่อนไหว การเล่นเครื่องดนตรรีะนาดทีม่รีะดบัเสยีงต่างๆ  ซึง่
เดก็จะได้เรยีนรู้จงัหวะ ระดบัเสยีง การอ่านโน้ต  การประสานเสยีง รูปแบบบทเพลง สสีนัเสยีง ความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัสญัลกัษณ์ดนตรไีปพรอ้มๆกนั  ซึง่เป็นการฝึกโสตประสาททางดนตรดีา้นต่างๆ ดว้ยการฟงั การรอ้ง และการ
บรรเลงเครื่องดนตรโีดยตรง  
     การสอนดนตรขีองซูซูกิ (Suzuki Method) ชนิอชิ ิ ซูซูก ิ(Shinichi  Suzuki, 1898 – 1998) นักการศกึษา
และครูไวโอลนิชาวญี่ปุ่น เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแลว้ทีซู่ซูกพิบความจรงิเกีย่วกบัการเรยีนภาษาแม่ของเดก็ทัว่โลกและ
ไดน้ ามาพฒันาใหเ้ขา้กบัการเรยีนดนตร ีซซูกูไิดส้งัเกตว่าเดก็สามารถพดูภาษาของตนเองไดก้่อนทีจ่ะเรยีนการอ่านและ
การเขยีน เป็นเพราะการฟงัและการเลยีนแบบนัน่เอง ดงันัน้การฟงัดนตรตีน้ฉบบั การเลยีนแบบครแูละการท าซ ้าบ่อยๆ 
เดก็ย่อมสามารถใหบ้รรเลงเครื่องดนตรไีดอ้ย่างด ีซซูกูไิดค้ดัเลอืกบทเพลงในระดบัต่างๆ  ตามความยากง่าย ในวธิกีาร
เรียนของซูซูกิ เด็กเรียนรู้สาระดนตรีต่างๆ และการปฏิบัติดนตรีมากกว่าเทคนิคต่างๆ การคัดเลือกบทเพลงใน
แบบฝึกหดัของซูซูกไิดน้ าเสนออย่างเป็นขัน้ตอนและมกีระบวนการพฒันา ต้องปฏบิตัดิ้วยความสม ่าเสมอ มาตรฐาน
ของบทเพลงฝึกมกีารเตรยีมความพร้อมในการเรยีนดนตรขี ัน้สูงขึน้ แม้ซูซูกจิะไม่ได้เน้นการฝึกโสตประสาทในด้าน
ต่างๆ เช่นเดยีวกบัวธิขีองโคดาย ออรฟ์และดาลโครซ แต่เมื่อพจิารณาถงึวธิกีารของเขาแลว้จะพบว่ามกีารเน้นขัน้ตอน
ของการฟงัเป็นพื้นฐานแรก จากนัน้จงึเป็นขัน้ตอนของการปฏบิตัิเครื่องดนตรี ซึ่งนับว่าเป็นการฝึกโสตประสาทและ
น ามาปฏบิตับินเครื่องดนตรโีดยตรง และสามารถประเมนิผลไดจ้ากการเล่นเครื่องดนตรนีัน่เอง   
การสอนดนตรแีบบมอนเตสซอรี (Montessori)   แพทยห์ญงิมาเรยี  มอนเตสซอร ี ผู้วางแนวทางการสอน
ดนตรแีบบมอนเตสซอร ี ไดศ้กึษาและอาศยัหลกัการนายแพทยเ์อด็เวริด์  เซอแกง (Edward  Seguin) ผูซ้ึง่เป็นลกูศษิย์
ของนายแพทย์อทิาร์ด (Itard) ผู้ซึ่งวางรากฐานวิชาแพทย์ศาสตร์เกี่ยวกบัการบ าบดัโรคในหูโดยตรง(Otology) โดย
นายแพทยอ์ทิารด์ไดฝึ้กเดก็หหูนวกและเป็นใบใ้หส้ามารถฟงัเสยีงและพดูได ้โดยใชป้ระสาทสมัผสัทุกประการเขา้ช่วย 
แพทยห์ญงิมาเรยี มอนเตสซอร ีไดท้ าการสอนเดก็ปญัญาอ่อนใหส้ามารถสอบผ่านประโยคประถมศกึษาได้
ทุกคน และได้ประยุกต์วิธีการสอนนี้มาใช้ในเด็กเลก็ธรรมดา และได้อุทิศเวลาตลอดชวีิตในการสาธติการสอนแบบ  
“มอนเตสซอร”ี  และเธอได้กล่าวว่างานของเธอเป็น A Scientific System of  Education โดยแท้ ซึ่งทฤษฎีของเธอ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัพฒันาการของเดก็ เช่น งานของพอีาเจต,์ กเีซลล,์ บรเูนอร,์ เบาเออร ์ฯลฯ ย่อมเป็น
การอธบิายไดอ้ย่างดวี่า “มอนเตสซอร”ี ไดผ้ลดใีนการสง่เสรมิพฒันาการของเดก็ 
ในชัน้เรยีนแบบ“มอนเตสซอร”ี  มกีารให้ความส าคญัของการแนะน าดนตรต่ีอเดก็ที่โรงเรยีนตวัอย่าง (The 
Model Montessory School )แห่งกรุงเวียนนา  ครูได้คัดเลือกเพลงพื้นเมืองและเพลงคลาสสิคจากประเทศ              
ทัว่โลกเอาไวใ้ชป้ระกอบการเรยีนของเดก็ และใหโ้อกาสในการฝึก ดงัต่อไปนี้  
กระบวนการของการเรยีนรู้ของมอนเตสซอรทีีน่ ามาใช้ในการเรยีนการสอนดนตรแีก่เดก็ มี 3 ขัน้ตอน คอื 
Imitation การเลียนแบบ โดยมีครูเป็นต้นแบบของเด็ก Recognization การจดจ าและการแยกแยะความแตกต่าง      
ของเสยีงทีไ่ดฟ้งั  Intonation การเปล่งเสยีงรอ้งอย่างถูกตอ้งเป็นการทดสอบขัน้สดุทา้ยว่าเดก็มคีวามเขา้ใจและสามารถ
ปฏบิตัไิด ้
ทฤษฎีการสอนดนตรีที่ได้น าเสนอมานี้เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีการสอนดนตรีที่นิยมใช้กันไปทั ว่โลก        
จงึเป็นหลกัพจิารณาในเบื้องต้นว่า ในการศกึษาดนตรต่ีางประเทศนัน้เน้นความสนใจในการพฒันาศกัยภาพดนตรใีน






เสยีงดนตรดีแีลว้ ครจูงึเริม่เขา้สูก่ารบรรเลงเรื่องดนตร ีการสอนอ่านโน้ต ฯลฯ ซึง่เป็นขัน้ตอนการสอนทีเ่ป็นธรรมชาต ิ  
ผูว้จิยัไดค้น้พบการจากประสบการณ์การสอนดนตรขีองตนเองว่า  แบบฝึกเครื่องดนตรขี ัน้พืน้ฐานมกัไม่ได้
ใชห้ลกัการของทฤษฎกีารสอนดนตรเีบือ้งตน้มาเป็นแนวทาง  เน่ืองจากแบบเรยีนเครื่องดนตรจีะมุ่งเน้นใหน้กัเรยีนเล่น
เครื่องดนตรไีด้  และใช้วิธกีารอ่านโน้ตดนตรีตามทฤษฎีดนตรสีากล  ซึ่งเป็นเรื่องยากอย่างยิ่งในการสอนเด็กเล็ก   
ผูว้จิยัจงึจะทดลองสรา้งชุดการสอนคยีบ์อรด์เบือ้งต้นโดยใชว้ธิกีารของโคดาย ซึง่เป็นแบบเรยีนใหม่คดิคน้โดยผูว้จิยัเอง  
และยงัไม่เคยมกีารผลติต าราดนตรตีามแนวทางนี้มาก่อน  และประยุกต์กบัวธิกีารใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบั      
การเล่นประกอบ  เพื่อผลการวจิยัจะไดน้ าไปใชป้รบัปรุงพฒันาการเรยีนการสอนคยีบ์อรด์ใหด้ขีึน้ต่อไป    
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาแนวทางในการใชว้ธิกีารสอนแบบโคดายกบัการสรา้งแบบเรยีนส าหรบัเครื่องดนตร ี
2. เพื่อสรา้งชุดการสอนคยีบ์อรด์เบือ้งตน้โดยใชว้ธิกีารของโคดาย 
 
ค าถามงานวิจยั  
วธิกีารสอนดนตรแีบบโคดายสามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัวธิกีารเรยีนดนตรปีระเภทคยีบ์อรด์ไดห้รอืไม่   
 
สมมติฐานงานวิจยั   
วธิกีารสอนดนตรแีบบโคดาย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัวธิกีารเรยีนดนตรปีระเภทคยี์บอรด์ได้ในการ




1.  สามารถได้งานวิจยัเรื่อง “การศึกษาเพื่อสร้างชุดการสอนคีย์บอร์ดเบื้องต้นโดยใช้วิธีการของโคดาย ”            
ซึง่เป็นงานวจิยัทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาการเรยีนการสอนดนตร ีเป็นการประยุกตแ์นวคดิทฤษฎดีนตรทีีม่อียู่
แล้วให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหลากหลายยิง่ขึน้  สามารถสรา้งองค์ความรูใ้หม่ได้และ เผยแพร่ในวารสารวชิาการ 
ของสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ การน าเสนอผลงานในการประชุมวจิยัระดบัชาตไิด ้    
2.  สาขาวิชาดุรยิางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการเรยีน         
การสอนวชิาปฏบิตัดินตรไีดอ้ย่างดใีนรายวชิา ดงัต่อไปนี้   
(1) ดส 342  การวจิยัดนตรพีืน้ฐาน(Basic of  Music  Research)      
(2) ดส 351 ดนตรคีอมพวิเตอร ์1 (Music  Computer1)    
(3) ดส 412  ดนตรคีลาสสคิและเทคโนโลยสีมยัใหม่ (Classical  Music and Modern  
Technology)   
(4) ดส 255  คยีบ์อรด์เพื่อการประพนัธด์นตร ี(Keyboard for Music Arrangement) 
(5) ดส 362  ดนตรเีพื่อผูม้คีวามสามารถพเิศษทางดนตร ี(Music for Giftedness)  
(6) ดส 464  ดนตรศีกึษา (Music  Education)   
(7) ดตศ 407 นวตักรรมการสอนทางดนตร ี(Innovation  for  Music  Pedagogy)   










 1. ผูว้จิยัศกึษาตามแนวทางการสอนแบบโคดาย  เพื่อวเิคราะหส์าระการสอนดนตรต่ีางๆ ในการสรา้งชุดการ
สอนคยีบ์อรด์เบือ้งตน้เท่านัน้    
 2.   ผู้วจิยัศกึษาจากการวจิยัเอกสารและทดลองสรา้งแบบเรยีนส าหรับคยี์บอร์ดโดยใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชิง
คุณภาพในการท างานในช่วงเวลา มกราคม – ตุลาคม 2555 เท่านัน้  
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ   
1.  หลกัสตูร หมายถงึ หลกัสตูรการเรยีนปฏบิตัเิครื่องดนตรคียีบ์อรด์ 
 2.  ทฤษฎดีนตร ีหมายถงึ วชิาว่าดว้ยการอ่านโน้ตดนตร ีการฝึกเขยีนโน้ต ความรูเ้รื่องสาระดนตรต่ีางๆ ทีไ่ม่
เกีย่วกบัการปฏบิตัดินตร ี
 3.  การปฏบิตัดินตร ีหมายถงึ การบรรเลงเครื่องดนตรคียีบ์อรด์ 
 4.  ทฤษฎีการสอนดนตร ีหมายถึง ทฤษฎีการสอนดนตรีในระดบัปฐมวยัที่ได้รบัการยอมรบัระดบัสากล  
ไดแ้ก่ การสอนดนตรขีองโคดาย, การสอนดนตรขีองดาลโครซ, การสอนดนตรขีองออรฟ์ และการสอนดนตรขีองซซูกู ิ 




ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วกบัวธิสีอนโดยใชแ้นวทางของโคดาย และวธิกีาร
สอนคยี์บอรด์  และวธิกีารสอนทีใ่ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรด์นตรชี่วยสอน  น าผลการวเิคราะหส์าระการเรยีนรูด้นตรทีี่
จ าเป็นในการสรา้งชุดการสอนคยีบ์อรด์มาก าหนดเน้ือหาของการเรยีน  และทดลองสรา้งชุดการสอนโดยใชว้ิธกีารสอน
แบบโคดายในทุกสาระการเรยีน 
ผลงานการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 
(1) ในเรื่องระดบัเสยีง (Pitch) สาระทางดนตรทีีจ่ าเป็นส าหรบัการสรา้งแบบเรยีนทาง 
ดนตรใีนเรื่องระดบัเสยีง (Pitch)  จดัเป็นความส าคญัเบือ้งตน้ทีก่ารเรยีนดนตรแีบบโคดายใหก้ารสอนแก่เดก็ 
ผู้วจิยัได้อาศยัแนวคดิเกี่ยวกบัการอ่านโน้ต  และแนวคดิ โด เคลื่อนที่ (movable do) ผู้วจิยัได้สร้างแบบฝึกหดัและ    
บทเพลงฝึกต่างๆ ใหส้มัพนัธก์บัการวางนิ้ว และการอ่านโน้ตสญัลกัษณ์ทีส่รา้งขึน้  ซึง่เน้นใหเ้ดก็ไดฝึ้กรอ้งเสยีง และกด
น้ิวบนแป้นคยี์บอร์ดให้จนเกดิความเขา้ใจ  โดยผสมผสานไปกบัสญัลกัษณ์ทางจงัหวะเบื้องต้นด้วย ซึ่งได้ใช้บรรทดั      
หา้เสน้แบบไม่ถูกก าหนดโดยกุญแจเสยีง (Blank Staff) และสรา้งเงื่อนไขในการอ่านโน้ตโดยสมมตติัวโน้ตดว้ยชื่อโน้ต
ตามระบบสากล  โดยใช้แนวความคดิหลกัประการหนึ่งของการสอนเรื่องระดบัเสยีงในระบบโคดาย คอื การสอนโน้ต
แบบซอล-ฟา (sol-fa  teaching) กล่าวคอื การอ่านและการเขยีนโน้ตได้เป็นเป้าหมายเบื้องต้นในระบบโคดาย ทกัษะ 
ทัง้สองต้องมาก่อนการเรยีนดนตรขี ัน้อื่นๆ โดยโน้ตตวัโด (C) ทีก่ าหนดขึน้ใหผู้้เรยีนนัน่อยู่ในระดบัเสยีงที่แท้จรงิ คอื  
โดชา้ป (C#)  แต่เพื่อการง่ายต่อวธิกีารบรรเลงจงึก าหนดโน้ตตวันี้เป็นหลกัในการอ่านและการปฏบิตั ิและใชต่้อเนื่องกนั
ในแบบฝึกต่อๆมา   
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบฝึกหดัและบทเพลงฝึกต่างๆ ใหส้มัพนัธก์บัการวางนิ้ว  และการฝึกการอ่านโน้ตสญัลกัษณ์





สญัลกัษณ์ทางจงัหวะเบื้องต้นด้วย คือ โน้ตตวัด า โน้ตเขบจ็ 1 ชัน้ และตวัหยุด ซึ่งสามารถสร้างท านองเบื้องต้นได ้  
และพยายามใสค่ ารอ้งเพิม่เตมิเขา้ไปเพื่อใหเ้ดก็เกดิจนิตนาการและสนุกสนานในการเล่น ผูว้จิยัมุ่งเน้นใหเ้ดก็ไดส้งัเกต
ความแตกต่างของระดบัเสยีงขัน้พืน้ฐาน สามารถอ่านโน้ตอย่างถูกต้อง  และเล่นเครื่องดนตรคียีบ์อรด์ไดจ้ากการอ่าน
โน้ต  สามารถสรุปล าดบัของการน าเสนอโน้ตไดด้งันี้  
(1.1) โน้ตโด – เร  ถูกน าเสนอเป็นล าดบัแรก  โด  เร  ที่สมมติขึน้นี้  วางระดบัเสยีงของโน้ตที่ให้มี
ความแตกต่าง คอื  โด  เป็นโน้ตใตบ้รรทดัหา้เสน้  เร  เป็นโน้ตทีค่าบเสน้ของบรรทดัที ่1  เป็นตน้ 
(1.2) โน้ต โด – เร – ม ีถูกน าเสนอในล าดบัต่อมา  โดยเพิม่โน้ตมใีหม้คีวามแตกต่างในเรื่องระดบัเสยีง
ทีส่งูทีส่ดุ    
(1.3) โน้ต ลา(ต ่า)  - โด – เร   น าเสนอในล าดับต่อมา  ซึ่งถูกก าหนดให้เล่นทัง้ 2 มือ ซ้าย-ขวา         
ซึง่สามารถสรา้งเสยีงไดก้วา้งและแปลกไปจากเดมิ ก าหนดการอ่านในบรรทดัเดยีวกนั แต่ใหโ้น้ตทีเ่ป็นมอืซา้ย มแีกน
หางโน้ตคว ่าลง  โน้ตที่เป็นมอืขวามีแกนหางโน้ตหงายขึน้ เพื่อการสงัเกตการอ่านโน้ตของเดก็ได้ง่ายขึน้ และสร้าง
แบบฝึกหดัและบทเพลงขึน้   
(1.4) โน้ตโด-เร-มี  ทัง้สองมือที่มีระยะห่าง 1 ช่วงคู่แปด (Octave) ผู้วิจยัได้ก าหนดวิธีการวางนิ้ว           
แบบใหม่ ซึง่สามารถเล่นมอืซา้ยและมอืขวาร่วมกนัได ้ โดยก าหนดโน้ตทีเ่กดิขึน้ใหมจ่ากฐานความรูเ้ดมิของเดก็ คอื โด 
เร ม ี แต่ใหม้ทีัง้สองฝ ัง่ คอื ซา้ย และ ขวา ซึง่สามารถสรา้งความเขา้ใจในเรื่องระยะหา่งของเสยีงช่วงคู่แปดได ้(octave)   
(1.5) โน้ตโด-เร-มี-ฟา-ซอล โดยการก าหนดกุญแจซอล (G clef) ซึ่งเป็นการอ่านแบบมาตรฐาน            
และก าหนดโน้ตตามความเป็นจรงิ  คอื  โด  เร  ม ี ฟา  และซอล และวางมอืตามระดบัเสยีงจรงิของโน้ตนัน้   
จากการน าเสนอวธิกีารสอนขา้งตน้เดก็จะสามารถเรยีนรูก้ารอ่านโน้ตตัง้แต่วธิกีารสมมตชิื่อโน้ตกบัระดบั
เสยีงทีก่ าหนด จนถงึการวางเงื่อนไขในการอ่านโน้ตตามระดบัเสยีงจรงิอย่างเป็นขัน้ตอน   
 
 (2) ในเรื่องจงัหวะ (Rhythm) ผู้วจิยัได้ใช้หลกัวธิกีารสอนเรื่องจงัหวะของโคดาย ซึ่งสามารถจ าแนกได้ 2
หวัขอ้ คอื  
(2.1) เกี่ยวกบัลกัษณะโน้ตและตวัหยุด  โดยน าเสนอโน้ตที่มคีวามแตกต่างพื้นฐาน  คอื  โน้ตตวัด า         
ซึง่ตัง้ชื่อในการอ่านว่า ทา (ta) และโน้ตตวัเขบต็ 1 ชัน้ว่า ท ิ(ti) และโน้ตเขบต็ 1 ชัน้ทีเ่รยีงต่อกนั 2 ตวัว่า  ท-ิท ิ (ti-ti) 
ซึง่เมื่อน ามาเรยีงตดิต่อสลบักนัระหว่างโน้ตตวัด ากบัตวัเขบต็กส็ามารถสรา้งรปูแบบจงัหวะไดห้ลากหลาย และในล าดบั
ต่อมาผูว้จิยัไดร้วมความคดิในเรื่องการอ่านโน้ตตามระดบัเสยีง  รวมถงึคุณลกัษณะของโน้ตทา  และโน้ตทิ- ท ิ เพื่อให้
เกดิเป็นรูปแบบท านองพื้นฐานขึน้ (melody  patterns) และสรา้งแบบฝึกหดัและบทเพลงใหเ้ดก็ได้ฝึกปฏบิตัิ เมื่อเดก็
เกดิความคุน้ชนิกบัรปูแบบจงัหวะพืน้ฐานขา้งตน้  ผูว้จิยัไดใ้สล่กัษณะการหยุดตวัด าเขา้ไปดว้ย เน่ืองจากตวัด าสามารถ
ท าให้เกิดวรรคตอนและวลขีองท านองได้หลากหลาย สามารถเอกลกัษณ์ของท านองเพลงให้เด่นชดั  โดยให้เด็กมี
ความคดิเกีย่วกบัตวัหยุดว่าไม่ต้องออกเสยีง  และสรา้งแบบฝึกหลากหลายแบบและแต่งเพลงส าหรบัฝึกโดยมตีวัหยุด
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(2.2) เกี่ยวกบัเครื่องหมายก าหนดจงัหวะ (Time Signature) ผู้วจิยัใช้อตัราจงัหวะแบบ 2/4 ซึ่งเป็น
อตัราจงัหวะพืน้ฐานทีง่่ายต่อการเล่น แต่ไม่ไดก้ าหนดเขยีนตวัเลขเอาไวต้ัง้แต่ตน้ เพื่อเป็นการขจดัปญัหาและขอ้ยุ่งยาก
ในการอธบิายการสอน แต่สามารถสงัเกตไดจ้ากการใส่เสน้กัน้หอ้งในทุกเพลงและทุกแบบฝึก ไดน้ าเสนอความรูเ้รื่อง
อตัราจงัหวะในเล่นสดุทา้ยของการสอน  คอื  ระดบัชัน้อนุบาล 3 ภาคเรยีนที ่2 โดยก าหนดไว ้3 แบบ คอื อตัราจงัหวะ
ห้องละ 2  คือ 2/4  อัตราจังหวะห้องละ 3  คือ 3/4 และอัตราจังหวะห้องละ 4 คือ 4/4 ดังนัน้ในการจบแบบเรียน       
ของผูว้จิยั เดก็จะไดเ้รยีนรูก้ารอ่านโน้ตตามอตัราจงัหวะทีเ่ป็นมาตรฐานไดใ้นทีส่ดุ     
 
(3) ในเรื่องท่วงท านอง (Melody) ผูว้จิยัไดป้ระพนัธเ์พลงโดยใชแ้นวคดิของการเรยีนระบบโคดาย คอื การใช้
บันไดเสียงเพนตาโทนิก (Pentatonic Scale) และมีลักษณะท านองเป็นท่อนสัน้ๆ เพื่อแสดงแนวความคิดดนตรี
บางอย่าง โดยผู้วิจยัได้วเิคราะห์  “แบบฝึกหดัส าหรบัการร้อง 333” (333 Reading Exercises) เป็นแนวทางในการ
สรา้งแบบฝึก โดยใชโ้น้ตเริม่ต้นเพยีง 2 ตวั  คอื โน้ตโดชา้รป์ (C#) และเรแฟลต็(Db) โดยการอ่านโน้ตและก าหนดโน้ต
สมมติให้เป็นเสยีง โด และเสยีงเร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบนัไดเสยีง โด-เพนตาโทนิก น ามาสร้างเป็นบทเพลงต่างๆ          
โดยใชล้กัษณะของจงัหวะท านอง (rhythmic  pattern) ทีส่นุกสนาน แลว้ประพนัธท์ านองเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของเพลง
ให้มีความสนุกสนาน น่าสนใจ และจดจ าง่าย และใช้หลกัการของบนัไดเสยีงเพนตาโทนิกเป็นแนวทางในการสร้าง
ท านอง โดยเริม่จากโน้ตสมมติให้เป็นเสยีง โด และเสยีงเร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบนัไดเสยีง โด-เพนตาโทนิก ในการ
สร้างบทเพลงในช่วงแรก ๆ และใช้รูปแบบของกระสวนจงัหวะที่เป็นประโยคเพลงซ ้าๆ เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าได้ง่าย          
และพฒันาขึน้เป็น เสยีง โด  เร และเสยีงมี ที่สมมติในคยีบ์อร์ดแป้นที่เป็นสดี า เพื่อให้ผูเ้รยีนระดบัเดก็อนุบาลได้ฝึก     
กดได้โดยง่ายด้วย  และเพิ่มโน้ตเสียง ลา –โด-เร สมมติเข้าไปในบทเรียนต่อมา ซึ่งเพิ่มความเป็นบันไดเสียง          
เพนตาโทนิกและได้ช่วงกวา้งของเสยีงมากขึน้  และพฒันาขึน้เป็นบนัไดเสยีงโด-เพนตาโทนิก ครบโน้ตทัง้ 5 ตวั คอื 
โน้ตโดช้าร์ป (C#) แทนระดบัเสยีง ซอล โน้ตเรแฟล็ต(Db) แทนระดบัเสยีง ลา โน้ตฟาช้าร์ป (F#) แทนระดบัเสยีง       
โด โน้ตซอลชา้รป์ (G#) แทนระดบัเสยีง เร และโน้ตทแีฟลต็ (Bb) แทนระดบัเสยีง ม ีโดยมกีารวางนิ้วมอืซา้ยและขวา
ดงัภาพขา้งล่าง  
















ภาพ : แสดงการวางนิ้วมอืซา้ยและขวาในบนัไดเสยีงเพนตาโทนิก 
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ในช่วงท้ายของแบบเรยีน ผูว้ิจยัได้ใช้บนัไดเสยีงโดเมเจอร์(C Major) แบบ 5 โน้ต คอื โด เร มี ฟา ซอล  
และวางบนแป้นคยีบ์อรด์ทีเ่ป็นโน้ตระดบัเสยีงแทจ้รงิ จงึเป็นการพฒันาจากรูปแบบโดสมมต ิมาสู่รูปแบบมาตรฐานใน











ภาพ: แสดงวางนิ้วในรปูแบบ C Major 
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ซึง่เมื่อผูเ้รยีนไดว้างรูปนิ้ว และฝึกบนัไดเสยีง C Major แลว้ จะเป็นพืน้ฐานในการเรยีนคยีบ์อรด์ในระดบัที่
สูงขึน้ไปได้  เพราะมีการอ่านโน้ตแบบตรงตามระดบัเสยีงจรงิ  และมีการใช้เสยีงที่ เป็นเมเจอร์ในการเล่นบทเพลง         
ต่อๆมา  ซึง่น าใหม้กีารพฒันาการโสตประสาทการฟงัจากบนัไดเสยีงเพนตาโทนิก สูบ่นัไดเสยีงแบบไดอาโทนิกเมเจอร ์ 
(Diatonic Major)  
 
(4)ในเรื่องเสยีงประสาน ผูว้จิยัไดน้ าเอาสาระทางดนตรทีีจ่ าเป็นส าหรบัการสรา้งแบบเรยีนทางดนตรีในเรื่อง
เสยีงประสาน (Harmony) มาใชใ้นการสรา้งแบบเรยีนส าหรบัคยีบ์อรด์อยู่ดว้ยกนั 2 สว่น คอื   
(4.1) เรื่องขัน้คู่เสยีง (interval) ผู้วิจยัเลือกใช้ข ัน้คู่เสยีงแบบเมโลดิก (melodic interval) ในการสร้าง
ท่วงท านองต่างๆ  เนื่องจากจากในการฝึกคยี์บอร์ดเบื้องต้นโดยเฉพาะผู้เรยีนในระดบัอนุบาล 1 -3 นัน้ ผู้เรยีนยงัอยู่
ในช่วงปฐมวยั  ยงัไม่สามารถแยกโสตประสาทและฝึกกล้ามเนื้อมดัเลก็ กล้ามเนื้อนิ้วให้มคีวามแขง็แรงพอที่กดโน้ต      
ในการประสานเสยีงไดด้นีัก  ผูว้จิยัจงึใชโ้น้ตลกัษณะขัน้คู่ เสยีงมาสรา้งเป็นแนวท านองง่ายๆ และใส่ค ารอ้งซึง่เป็นการ
แต่งขึน้ใหม่  ใหส้อดคลอ้งกบัเสยีงของการผนัวรรณยุกต์ตามแบบอกัษรไทยไม่ใหม้ีความเพีย้นของเสยีง  โดยใช้โน้ต 





(D) และพฒันาสู่ ข ัน้คู่ 3 เมเจอร ์(Major 3rd) เพื่อใหไ้ดช้่วงกวา้งของการไล่เสยีงทีม่ที่วงท านองน่าสนใจมากขึน้ โดยใช้
โน้ตฟาชา้รป์ (F#) แทนเสยีง โด  ใชโ้น้ตลาแฟลต็ (Ab) แทนเสยีง เร  ใช้โน้ต ทแีฟลต็ (Bb) แทนเสยีง ม ีและขัน้คู่ 3 
ไมเนอร์ (minor 3rd) เพื่อให้ได้คุณลกัษณะของเสียงที่แตกต่างจาก Major โดยใช้โน้ตทีแฟล็ต (Bb) แทนเสยีง ลา             
ใช้โน้ตโดช้าร์ป (C#) แทนเสียง โด  ใช้โน้ต มีแฟล็ต (Eb) แทนเสียง เร  และขัน้คู่ล าดับสุดท้าย คือ โน้ตขัน้คู่ 4          
เพอร์เฟก (Perfect 4th) และโน้ตขัน้คู่  6 เมเจอร์ (Major 6th) ดังนั ้นจะสังเกตได้ว่าขัน้คู่ เสียงที่ถูกเลือกน ามาใช้                
มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิของบนัไดเสยีงเพนตาโทนิก (pentatonic scale) ดว้ย 
(4.2)การสรา้งประโยคเพลง และวรรคตอน (Phrase and Cadence) ในแต่ละบทเพลงทีผู่ว้จิยัไดส้รา้งขึน้ 
จะมีลกัษณะคล้ายกนั คือ มีประโยคถามและประโยคตอบ (Question and Answer phrase) และในแต่ละวรรคจะม ี      
จุดพกับทเพลง (Cadence)  ใช้อยู่ 2 แบบ คอื จบแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect cadence) ซึ่งจะใช้ในบรรทดัแรกของ        
ทุกเพลง ผูเ้ล่นเพลงจะมคีวามรูส้กึแบบไม่จบ และยงัมอีกีประโยคหนึ่งรออยู่กบัจุดพกับทเพลงแบบสมบูรณ์ (Perfect  
cadence) ซึง่ใชใ้นตอนจบในแต่ละบทเพลง ดงัภาพขา้งล่าง  
 
(5) ในเรื่องความเป็นดนตร ี(Musicianship) ผูว้จิยัไดพ้ยายามบรรจุสาระทางดนตรทีีจ่ าเป็นส าหรบัการสรา้ง
แบบเรียนทางดนตรีในเรื่องความเป็นดนตรี (Musicianship) ไว้ควบคู่กับการเรียนคีย์บอร์ดในแต่ละระดับ โดยมี
บางสว่นเป็นกจิกรรม บางส่วนเป็นแบบฝึกหดั บางส่วนเป็นเกม เพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามรูส้กึสนุกสนานกบัการเรยีนรู้และ
เรยีนรูโ้ดยไม่รูส้กึว่าถูกบงัคบัใหจ้ดจ า ซึง่จ าแนกองคป์ระกอบการเรยีนทางดา้นความเป็นดนตรไีดด้งันี้ 
(5.1) ความเขา้ใจความหมายสญัลกัษณ์ทางดนตร ีผูว้จิยัใชว้ธิกีารน าเสนอสญัลกัษณ์โดยขอ้ความทีท่ า
ความเขา้ใจได้ง่าย เช่น การน าเสนอเรื่องกุญแจซอลด้วยภาพประกอบค าอธบิายสัน้ๆ เพื่อสื่อความหมายของกุญแจ
ซอล ในแง่ของต าแหน่งที่ปรากฏ คือ ต้องอยู่ที่ต้นบรรทัด 5 เส้นเสมอ ซึ่งมีเหตุผลโดยเป็นหัวหน้าของตัวโน้ต         
นัน่หมายความว่า  ในการเล่นดนตรตี้องใหค้วามส าคญักบักุญแจเสยีงซึง่เป็นการก าหนดการอ่านเสียงทัง้หมดในเพลง
นัน้  และยงัเป็นทีต่ัง้ของการก าหนดคยีเ์สยีงต่อไปอกีดว้ย ซึง่จะเป็นเรื่องทีย่ากในการอธบิายใหผู้เ้รยีนในระดบัอนุบาล
เขา้ใจความรูใ้นเชงิสญัลกัษณ์ทีซ่บัซอ้น แต่ควรอธบิายดว้ยความคุน้เคยและหลกัการง่ายๆ ดงัเช่นภาพแสดงกจิกรรม 
เป็นตน้  
ผูว้จิยัพยายามวางพื้นฐานความเขา้ใจเกี่ยวกบัสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัความดงั– เบา (Dynamic)  
ซึง่จะเป็นพื้นฐานเกี่ยวกบัการบรรเลงดนตรีและการตีความทางดนตรใีนอนาคตได้ โดยใช้กจิกรรมภาพเปรียบเทยีบ
บรรยากาศในชวีติประจ าวนั เช่น เสยีงจากเครื่องขยายเสยีง เสยีงกระซบิ เสยีงระเบดิ เสยีงนกรอ้ง ฯลฯ มาใส่ค าศพัท์
ทางดนตร ี(Italian term)ทีจ่ะใชจ้รงิในการบรรเลงดนตร ี เพื่อใหเ้ดก็เกดิจนิตนาการและจดจ าศพัทเ์หล่านัน้ได ้   
(5.2) การน าเสนอความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเครื่องดนตร ีผู้วจิยัใช้วธิกีารท ากจิกรรมการระบายส ีกจิกรรม
ถามตอบจากภาพในการช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องเครื่องดนตรี ซึ่งการสื่อสารด้วยการ์ตูนนี้จะช่วยท าให้ผู้เรียน             
มทีศันคตทิีด่คีวบคู่ไปกบัความรูท้ีเ่ขาจะไดร้บัดว้ย  และในการอธบิายเรื่องทีค่วามลกึซึง้ขึน้ เช่น บทบาทของวาทยกร  




ผู้วจิยัได้วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ทางดนตรีทัง้ 5 ด้าน คือ (1) ระดบัเสยีง (Pitch)  (2)จงัหวะ (Rhythm)             
(3)ท่วงท านอง (Melody) (4) เสียงประสาน (Harmony) และ (5) ความเป็นดนตรี (Musicianship) ซึ่งสามารถน า
แนวความคิดของการสอนในระบบโคดายไปประยุกต์ใช้ได้อย่างดีกบัการสร้างแบบเรียนคีย์บอร์ดเบื้องต้น แม้ว่า      
การเรยีนตามระบบของโคดายจะเน้นความส าคญัเกีย่วกบัการรอ้งเพลง แต่วธิกีารใชส้ญัลกัษณ์แทนตวัโน้ต และล าดบั





ทางดา้นระดบัเสยีง สิง่ทีผู่ว้จิยัไดน้ าแนวคดิมาใช ้คอื การใชส้ญัลกัษณ์โน้ตแบบซอล-ฟา (sol-fa  teaching) 
มาใชใ้นการน าเสนอสอนโน้ตง่ายๆ เช่น โด-เร ซึง่เป็นการวางเงื่อนไขในการอ่านโน้ต และดว้ยวธิกีารนี้สามารถน าเสนอ
รูปแบบการอ่านโน้ตที่ผู้เรยีนในปฐมวยัเขา้ใจได้โดยง่าย การย้ายโดไปยงัจุดต่างๆ ในบรรทดั 5 เสน้ ท าให้ผู้เรยีนจะ
สงัเกตเฉพาะระดบัเสยีงทีถู่กน าเสนอเท่านัน้  และท าใหห้าความสมัพนัธร์ะหว่างเสยีงทีก่ าหนดใหอ้่าน  กบัลกัษณะการ
บรรเลงตามโน้ตไดเ้ป็นอย่างด ี โดยทีเ่สยีงทีอ่อกมาอยู่ภายใตก้ารน าเสนอบนัไดเสยีงเพนตาโทนิก จนพฒันาไปสูบ่นัได
เสยีงเมเจอรไ์ด ้  
การใช้คีย์บอร์ดเพื่อเป็นสื่อในการสอนดนตรี จะมีข้อดีที่แตกต่างจากเครื่องดนตรีอื่นๆ หรือการร้อง  
กล่าวคอื เป็นเครื่องดนตรทีีผ่ลติเสยีงไดอ้ย่างไม่เพีย้นโน้ต จงึสามารถช่วยในการฝึกโสตประสาทผูเ้รยีนใหม้คีวามเขา้ใจ
เรื่องระดบัเสยีง บนัไดเสยีง ขัน้คู่เสยีง และเสยีงประสานไดด้ ี ช่วยในการอธบิายความรูท้างทฤษฎดีนตรไีดด้มีาก   
ทางด้านเรื่องจงัหวะ การสอนด้วยวิธแีบบโคดายจะมีจุดเด่นตรงการฝึกอ่านโดยใช้ค าพูดร้องแทนความ        
สัน้- ยาวของเสยีงโน้ต ซึง่มขีอ้ด ีคอื ง่ายต่อการท าความเขา้ใจของผูเ้รยีนในระดบัปฐมวยั และสามารถประสมตวัโน้ต
และตวัหยุดในรปูแบบต่างๆ ทีเ่ป็นกระสวนจงัหวะไดง้่ายขึน้ ซึง่ผูว้จิยัไดใ้ชจุ้ดเด่นนี้ในการน าเสนอการอ่านโน้ตประเภท
จงัหวะ   
ในระบบโคดายทีถู่กประยุกต์น าไปใชใ้นประเทศสหรฐัอเมรกิา  มกีารดดัแปลงลกัษณะของโน้ตดนตรใีหเ้ป็น
เอกลกัษณ์ เช่น กา้นตวัโน้ตทีไ่ม่มหีวัโน้ต  ซึง่ใส่ชื่อทีบ่อกเสยีงโน้ตก ากบัไวใ้นกา้นโน้ตแต่ละตวั แต่ในการเขยีนแบบ
ฝึกคยีบ์อรด์ของผูว้จิยั ใชส้ญัลกัษณ์สากลของโน้ตในการเขยีน  เน่ืองจากไดว้างพืน้ฐานใหผู้เ้รยีนมกีารอ่านระดบัเสยีง
ด้วยวธิซีอล-ฟา โดยใช้  โด เคลื่อนที่อยู่แล้ว จึงไม่มีความจ าเป็นต้องแปลงสญัลกัษณ์โน้ตให้เป็นโน้ตก้านแบบไม่ม ี      
หวัอกี และท าใหผู้เ้รยีนไม่สบัสนเมื่อตอ้งพฒันาขึน้ไปอ่านโน้ตสากลทีม่รีะดบัเสยีงตามทีเ่ล่นจรงิต่อไป   
ทางดา้นท่วงท านอง  ผูว้จิยัไดส้งัเกตการเขยีนแบบเรยีนของโคดาย  โดยพจิารณาจาก “แบบฝึกหดัส าหรบั
การร้อง 333 ” (333 Elementary Exercises) เป็นหลกั ซึ่งพบลกัษณะของการสร้างประโยคเพลงที่น่าสนใจ คอื เน้น
การใชร้ปูแบบกระสวนจงัหวะทีม่รีปูแบบซ ้าๆ และดดัแปลงใหแ้ตกต่างบา้งในบางประโยค แต่กจ็ะคงลกัษณะเดมิไวบ้า้ง
เพื่อใหม้รีปูแบบเป็นไปในทางเดยีวกนัทัง้เพลง  ซึง่เดก็จะสามารถจดจ าไดภ้ายหลงัจากทีไ่ดป้ฏบิตับิทเพลงไป 2-3 รอบ    
ผูว้จิยัจงึใชห้ลกัการนี้ในการสรา้งบทเพลงส าหรบัฝึกคยีบ์อรด์พืน้ฐานขึ้น  โดยก าหนดใหเ้พลงมลีกัษณะสัน้ๆ ประมาณ 
8 ห้องเพลง  และใหม้ปีระโยคเพลงถาม (question phrase) และประโยคเพลงตอบ (answer  phrase) โดยมลีกัษณะ
ของการเลือกใช้รูปแบบจังหวะคล้ายๆกัน หรือมีวลี(motive)ที่คล้ายกัน ซึ่งได้ใส่ค าร้องเข้าไปด้วยในบทเพลง            
โดยค านึงถงึระดบัเสยีงของวรรณยุกตภ์าษาไทย  และค าสัน้-ยาว  ทีเ่หมาะสมกบัค่าความยาวตวัโน้ตแบบต่างๆ ซึง่เป็น
สว่นหนึ่งทีท่ าใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจเรื่องประโยคเพลงไดง้่ายขึน้ตามประโยคเน้ือเพลงซึง่ใสเ่ขา้ไปดว้ย   
ทางด้านการประสานเสียง แม้ว่าผู้วิจ ัยไม่ได้ใส่ลักษณะการประสานเสียงเข้าไปในแบบเรียนคีย์บอร์ด
เบื้องต้นโดยตรง  แต่จะใช้ลกัษณะขัน้คู่ซึง่มาจากขัน้คู่ท านอง (melodic interval) ซึ่งปรากฏอยู่ในประโยคเพลงต่างๆ 
โดยน าเสนอขัน้คู่ทางเมเจอร์  ไมเนอร์  จากช่วงแคบ เช่น ขัน้คู่ 2  สู่ช่วงกว้างของขัน้คู่ เช่น ขัน้คู่ 6  และขัน้คู่ 8  
สาเหตุทีไ่ม่น าเสนอการประสานเสยีงแบบขัน้คู่เปล่งเสยีงพรอ้มกนั (harmionic interval)  เพราะผูเ้รยีนในระดบัปฐมวยั
จะปฏบิตัไิด้โดยยาก  ซึง่แนวคดิของการรอ้งประสานเสยีงแบบโคดายจะใช้รูปแบบของการรอ้งแบบล้อเสยีง (canon)  
หรอื เพลงวน (round) มาใชด้ว้ยในระดบัการเรยีนทีส่งูขึน้  ดงันัน้ ถ้ามกีารพฒันาการเล่นประเภทรวมวง (ensemble)  
อาจจะใชว้ธิกีารน้ีกบัการเล่นเครื่องดนตรหีลายๆ ชิน้ไดเ้ช่นกนั  
ทางดา้นความเป็นดนตร ี เป็นการเตมิเตม็ความรูท้ ัว่ไปทางดนตรเีพื่อใหผู้เ้รยีนได้รบัความรู ้ความเขา้ใจทาง
บรบิทดนตรสีากล และเกดิทศันคติทีด่ต่ีอการเรยีนดนตร ี ซึ่งในการเรยีนในระบบโคดาย โคดายไดก้ล่าวว่า หูทีไ่ด้รบั
การกลัน่กรองแลว้ ปญัญาทีไ่ดร้บัการกลัน่กรองแลว้ จติใจทีไ่ดร้บัการกลัน่กรองแลว้ และฝีมอืทีไ่ดร้บัการกลัน่กรองแลว้  
เป็นลกัษณะของนักดนตรทีีด่พีงึมคีุณลกัษณะทัง้สีป่ระการนี้จ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันาไปในขณะเดยีวกนัและมคีวาม






สญัลกัษณ์ทางดนตร ี เช่น  สญัลกัษณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความดงั – เบา (Dynamic) ซึง่จะเป็นพืน้ฐานเกีย่วกบัการ
บรรเลงดนตรแีละการตคีวามทางดนตรใีนอนาคตได ้ และความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเครื่องดนตรี  การรวมวงดนตร ีบทบาท
ของวาทยกร  ซึ่งการเรยีนรูเ้รื่องที่กล่าวมานี้จะใช้วธิกีารผ่านทางเกมส ์และกจิกรรมการระบายส ีซึง่ผูเ้รยีนจะเรยีนรู้
อย่างสนุกสนานและจดจ าไดง้่าย สามารถเชื่อมโยงความรูไ้ดแ้ละเป็นพืน้ฐานในการเรยีนดนตรต่ีอไปในอนาคตได ้  
จากการประยุกต์สาระทางดนตรทีัง้ 5 ดา้นของโคดาย เพื่อสรา้งเป็นแบบเรยีนคยีบ์อรด์นี้ ก่อใหเ้กดิความรู้
ความเข้าใจว่า วิธีการสอนดนตรีในระบบโคดายสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับวิธีการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี ใน
ระดบัพืน้ฐานไดด้อีย่างยิง่  สามารถสอนผูเ้รยีนในระดบัปฐมวยัใหเ้ขา้ใจสญัลกัษณ์ทีส่มมตขิึน้ทางดนตรแีละน าไปสู่การ
อ่านโน้ตได ้ สามารถใช้แนวคดิเรื่องจงัหวะ  ระดบัเสยีง  ประโยคเพลง  ในการสรา้งเป็นบทเพลงฝึกหดัขึน้มาใหม่ๆ        
ได้ไม่สิน้สุด และสามารถเติมเต็มแนวคดิทางความเป็นดนตร ี ได้ตามแต่ที่ผู้เขยีนแบบเรยีนต้องการ เช่น การสร้าง
วรรณคดดีนตรอีย่างง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและอยากเรยีนรู้ เหล่านี้รวมถึงจติวทิยาการสอนดนตรี      
อนัเป็นมรดกทางการสอนดนตรศีกึษาที่โคดายได้ให้แนวคดิไว้  ซึ่งมปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการน าไปพฒันาการเรยีน
ดนตรต่ีอไป 
 
ผลงานวิจยั/ผลผลิต ส่ิงประดิษฐ ์นวตักรรม หรืออ่ืนๆ ท่ีได้จากการท าวิจยั  
ในการวจิยัครัง้นี้ ท าใหไ้ดป้ระโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมดงัต่อไปนี้   
1. ไดชุ้ดการสอนคยีบ์อรด์เบือ้งตน้โดยใชว้ธิกีารของโคดาย  ซึง่เหมาะกบัการสอนในระดบัปฐมวยั                                                                             
2.  ไดร้ปูแบบการวจิยัเชงิประยุกตซ์ึ่งเป็นการบูรณาการความรูใ้นการสอนเครื่องดนตรกีบัทฤษฎกีารเรยีนใน
ระดบัสากล  ซึง่สามารถน าไปปขยายผลต่อทัง้ในทางการสอนเครื่องดนตรีคยีบ์อรด์ทีม่รีะดบัสงูขึน้ หรอืแนวทางในการ
ใชก้ารสอนเครื่องดนตรอีื่นๆ   
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
การสอนดนตรใีนระบบของโคดาย ถอืเป็นวธิกีารสอนดนตรทีีส่ าคญัวธิหีนึ่งของโลก แต่ดว้ยววิฒันาการทาง
เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทุกขณะ ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา ไม่ว่าเป็นครูดนตร ีนักวิชาการดนตร ีหรือ ผู้ปกครอง  
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อส่งเสริมการสอนดนตรีให้เกิดคุณค่า และเร้าความสนใจใฝ่เรยีนของผู้เรียนได ้       
อย่างยิง่  ดงันัน้ ถ้ามกีารบรหิารจดัการความรูท้างดนตรโีดยผนวกร่วมกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีจ็ะสามารถ         
ท าใหเ้กดินวตักรรมทางการศกึษาดนตรทีีม่ปีระโยชน์ต่อวงการดนตรศีกึษาต่อไปได้ ซึง่ความรูท้างดนตรทีีม่คีุณค่าใน
ศตวรรษที ่20 เช่น การสอนดนตรแีบบโคดาย, การสอนดนตรแีบบออรฟ์, การสอนดนตรแีบบดาลโครซ, การสอนดนตรี
แบบซูซูกิ, การสอนดนตรีแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Method) ฯลฯ เหล่านี้ เป็นวิธีการสอนดนตรีที่ประสบ
ความส าเรจ็มาในศตวรรษทีผ่่านมา ซึง่อยู่ในภายใต้ขอ้ก าหนดของสภาพแวดลอ้มในยุคนัน้  แต่ยุคปจัจุบนัซึ่งเป็นยุค
แห่งขอ้มูลข่าวสารนี้ น่าจะเป็นยุคส าคญัของการพฒันาระบบการสอนจากความรูท้ีต่กผลกึมา น าไปสู่การคน้ควา้และ
พฒันาหาวธิกีารสอนดนตรแีบบใหมไ่ดห้ลากหลายขึน้ในหลายมติ ิ จงึเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในวงการดนตรี
ศกึษาตอ้งตระหนกัและสรา้งสรรคต่์อไป       
 
งานวิจยัท่ีคาดว่าจะด าเนินการต่อไป 
ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาขยายสาระทางดนตรีให้ครอบคลุมทัง้การเรียนดนตรทีัง้ระดบัต้น  







แบบโคดาย ก็อาจจะสร้างความน่าสนใจในการเรียนดนตรีในทุกระดับได้ และอาจจะได้ผลการวิจยัที่มีประโยชน์         
ต่อวงการดนตรศีกึษามากขึน้ดว้ย   
งานวจิยัทีท่ าต่อไปอนาคตอาจจะพฒันาไปสู่การศกึษาถงึการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยกีารสอนดนตรดีว้ยการ
ผสมผสานความรู้เดิมจากนักวชิาการดนตรทีี่ใช้มาในศตวรรษที่ 20 น ามาพฒันาสานต่อยอดแบบผสมผสาน ซึ่งใน
ปจัจุบนักเ็ริม่มสีถาบนัการศกึษาบางแหง่กม็กีารประยุกตใ์ชใ้นหลกัสตูรการเรยีนการสอนดว้ย  อกีทัง้แนวโน้มการศกึษา
ไทยมกีารใช้เทคโนโลยมีากขึน้ เช่น มกีารแจกแทบ็เลต็ คอมพวิเตอรข์นาดพกพาให้นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ดงันัน้  
การพฒันาความรูท้างดนตรกีต็อ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทชว่ยเสรมิเขา้ไปดว้ย เพื่อใหด้นตรศีกึษาในประเทศ
ไทยมคีวามทนัสมยัและส่งผลดต่ีอผูเ้รยีนสงูสุด บุคลากรทางดนตรศีกึษาจงึควรมกีารบรหิารจดัการความรูท้ีด่มีากกว่า
เป็นเพยีงผูถ่้ายทอดความรูเ้ท่านัน้   
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